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Oralni lihen ruber (OLR) je kroniËna, mukokutana,
autoimuna bolest. Etiologija te oralne bolesti joπ nije pot-
puno razjaπnjena. Pretpostavlja se da joπ uvijek nepoznati
strani antigeni adheriraju na povrπinu keratinocita i tako
mijenjaju njihovu antigenu strukturu potiËuÊi nastanak
autoimune reakcije. Svrha ovoga istraæivanja bila je usta-
noviti povezanost pretpostavljene hipteze i patogenskoga
mehanizma kod OLR-a. Uzeti su citoloπki ubrisci (N =
30) s lezija OLR-a (predhodno kliniËki i patohistoloπki
potvreene dijagnoze) prije i poslije antibiotske terapije
te usporeeni s nalazima kontrolne skupine (N = 30) zdra-
vih osoba. Uzorci su obojeni po Gramu te oËitani nalazi
ustanovljeni svjetlosnim mikroskopom. Dobiveni su re-
zultati pokazali znatno manji broj, za povrπinu keratino-
cita, adheriranih streptococa i drugih mikroorganizama
nakon provedene antibiotske terapije te su usporeeni s
kontrolnom skupinom. KliniËki nalaz takoer je bio bolji
nakon provedene terapije. Ti rezultati pokazuju da bi
mehanizam i uloga bakterijske adherencije na povrπini
keratinocita oralne sluznice mogli biti kljuËna karika u
patogenetskom mehanizmu kod oralnoga lihen rubera.
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Oral lichen ruber (OLR) is a chronic, mucocutaneous
autoimmune disease. The etiology of this oral disease is
still not clear. It is assumed that some uncharacteristic
antigens adher to keratinocyte surfaces and in that way
change antigenic structure of keratinocytes, which can
influence autoimmunity reaction. The aim of this
investigation was to detect how much that hypothesis can
be included in classical pathogenesis of OLR. We took
cytological smears (N = 30) of OLR lesions (clinical and
pathohistologically confirmed) before and after antibiotic
therapy and comparedthem  with the control group (N =
30) of healthy subjects. Detection of that observation was
done by Gramm and light microscopy method. Results
showed a significant lower number of streptococcus and
other bacterial microorganisms, which adhered to ker-
atinocytes surfaces, after antibiotic therapy and compared
with the control group. The clinical status was also better.
These results can be a key step in the pathogenesis of
OLR, and the mechanism and role of bacterial adherence
to oral keratinocytes can be considered.
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Za odreivanje okomite relacije u bezubih pacijenata
upotrebljavaju se mnoge metode. Svrha ovoga rada bila
je ispitati utjecaj promjene poloæaja glave na veliËinu slo-
bodnog interokluzijskog prostora u sluËajevima kada se
okomita relacija odreije fonetskim metodama (“s” i “mi”)
ili prema fizionomiji pacijenta i relaksiranosti miπiÊa otva-
raËa i zatvaraËa.
Sudjelovala su 62 eugnata ispitanika sa svim zubima
Angle klase I. Izgovarali su “s”, i “mi”, ili su dræali Ëeljust
u relaksiranome poloæaju za vrijeme mjerenja slobodnog
onterokluzijskog prostora. Postupak je ponovljen u 3 ra-
zliËita poloæaja glave: uspravnom, nagnutom prema natrag
